市町村における埋蔵文化財発掘調査等の現況 by 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター
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た. t~ く感謝の愈を裂するとともに 、*計 ・ 税理に手
間どり‘報告の連れた乙とを深くおわびする.
なお、市町村!とに係る郎分は既ICr埋蔵文化財ニ
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200.0001':近い数字となろっ .ζれは、 50年度に埋厳文化財セ Jターがお乙はった調売
による 204.721にほぼ殺する (，埋滋文化財ニ A ース』陶3#開)0 
分布聞査費緒'"(図 2-(・2 図3) 












アノケートでは 15 0 7市町村が 「台帳領を備えているJと同事Lてきている o 2 2 0 2市
町村が分1[;醐査をしているかり その半数以上が台艇を備えている乙とになる.
遺跡地関に聞Lては、すでに r全国遺跡地図Jや県による遺跡地図が作られている不明もあ







アンケート結果τは、 15 1市町村がすべての遺跡を傑示 1 3 0 2市町村がー却の遺跡に
ついて傑耳、Lていると回答Lてきている.全く際示Lていない市町村は 12 9 6で、 42%を
内める.
作盟主体をみると 市町村が主体と江勺て作~lたという問答は 1 2 9 8で、 82 j彰を出め
4 
I Ii る.グラフでは ~J十数 1 5 8 7となり 傑示しているli町村組数 14 5 3よりも多いが
町村τ/i1lili府県1により傾.J、Lた遺跡と市町村が開示Lた遺跡のある場のが:'¥まれるためてあ
る.
すべての遺跡を様ィ、していると川容Lてきた市町村の遺跡敵をみると 1 -5件が49 
-1 0件が23，11-50件か39、51-1001'サが8、10 1件以上か8、不明が24 
li町村とはる 市町村が儲.jLている週時数が主障の件歓よりもはるかに少ないlまあいが多く
あり、すべてを標.J、Lている市町村監はこの敏字よりもfl.< f，iろう.
遺跡散か多く、伝おかっすべての直跡について傑 .J、している市町村ては、紳岡~;~.flll\li 5 8 
1 件、民同'~，\~J 白川・Ii 2 8 8件、俺本県械南町200件などがある.
6 
文化財保健条例
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発抱輯件散は87 7 0にのぼり、乙のっち市町村が主体となうた調査は 54 0 1件、 62%
を占める。




福島県84%、岐阜県95 郷、 僻岡県84 ~彰、霊知県 92 %、三重県 8 2 %、兵庫県 89 %、
偽取県81 ~彰がある。高知県は 94 % と高い比率を示すが、全艶栂件数がわずか 1 8件江ので.









文化財課、文化財係、文化財保護係を段置Lたと乙ろ1;.北梅道3、福島 ト 栃木 ト 織玉
1.東京ト 神奈川5‘E野し岐阜1、霊知1、滋11.大阪2、兵庫1、和歌山 2.山円
L 福岡5.熊本1.仲縄 1の29市町村にとどま勺ている.
型建員 ・唱H:Iとかかわらず、発樋調査を但当てきる専門白がL、る市町村は 26 8て.市町村魁
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hIi径の一徳iζ仮収納しているiぎあいてある。 12 6 8市町村、 58%1.l'ζの郎矧に属す.つい






項目別自1客数の内わけは 「調夜食用の支弁J 1 9 7 4、 「剥1'H*術者の不足j 2 0 5 2、
「土地所有者との折衝JI099， r諸開発事業との調幣JI039， r.il叫保存応対する適
























『盤軍蔵文化財ニ a ース』尚9，c Itl載した市町村史刊行の現i犯についてその後、訂正 ・追加資


















関係昔にお知らせするべ〈 努力Lてきま Lた。その 理と Lで r埋蔵文化財ニュース』を刊
行Lてきましたが、本号をも勺て 10 号をお届けする ζ と ，U~ 勺 たわけです.乙れもひとえに
聞係各位の御宜揮のたまものと厚〈感謝する次第であります.
当セ y ター lζは、忘年 10丹、新たに保存工学研究家が発足、調ff.餅究体制がー晒強化され‘
また 情報のl'Q:集鍵理の事業も順調iζ進多Lています. r埋蔵文化財ユユ スーaも.1 1 q以
降、益々充実させてゆくつもりです。今後とも御主揮のほどよろしく必聞い致Lます.
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